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LES INTERVENCIONS MUNICIPALS AL MOLL 
DE TARRAGONA (1592- 1598) 
J O S E P M ^ R E C A S E N S I C O M E S 
RESUM 
La història de la construcció del port de Tarragona en els segles de l'època moderna, ha 
estat més una recomposició de fonts que no una investigació planera, donada la manca de 
material documental en comparació amb els segles posteriors. L'última dècada del s. XVI, 
coincident amb un moment de certa prosperitat, fou un període en el qual les autoritats 
governatives locals s'afanyaren a continuar una mica més la fàbrica del moll. A través de 
documentació comptable i dels acords municipals, hom pot arribar a esbossar l'enverga-
dura de l'obra escomesa durant aquell període, els treballadors que hi foren llogats, les 
obres complementàries que s'hagueren de dur a terme i la inversió econòmica que s'hi 
esmerçà. 
Paraules clau: Port de Tarragona, fàbrica del moll. Llibre Major dels Comuns, Govern 
municipal, prohomenia del moll, salaris, pedra, canes de Montpeller. 
Les publicacions monogràfiques dedicades al port de Tarragona divi-
deixen la seva llarga història en tres èpoques: romana, antiga i moderna. 
L'època romana queda determinada per pròpia definició; \època antiga 
comprèn des de la desaparició de Tarraco fins a finals del segle XVIII; i 
Xèpoca moderna comença l 'any 1790 amb la cerimònia de posar la pri-
mera pedra al dic de Llevant del port actual o modern. 
La insuficiència de restes arqueològiques, l'escassa documentació 
escrita que es conserva en els arxius, i els grans canvis que, a través dels 
segles, ha patit el fi-ont marítim del tossal tarragoní, a causa de l'agressió 
combinada de la natura i els humans, són obstacles insalvables per a 
reconstruir la història del port, i de manera especial la dels dics o esculle-
res fabricats a les èpoques romana i antiga, per a protegir les naus anco-
rades dels temporals de l'est (llevant) i del sudest (garbí). 
Aquesta falta d'informació obliga l'arqueòleg i l'historiador a revisar 
fets acceptats provisionalment, cada vegada que apareixen nous materials 
arqueològics o nova documentació escrita, sempre que siguin suficients 
per omplir algun dels buits que tant abunden en els estudis dels ports 
romà i antic que figuren a les monografies. Precisament l'objecte d'aquest 
treball és donar notícies d'una intervenció municipal al port de Xèpoca 
antiga, pràcticament ignorada', tot i que probablement es tracta de l'obra 
portuària més important de les realitzades en el decurs d'aquesta llarga 
època. Creiem que, si més no, aquest és un bon motiu per donar-la a 
conèixer. 
Tanmateix hem de dir que la notícia d'aquesta intervenció ja la donà 
Emili Morera a la vella monografia El puerto de Tarragona (1910). Hi 
dedica unes poques ratlles per dir que el Govern Municipal acordà 
"emprender nuevamente algunas obras en el puerto, pues en 23 de febre-
ro de 1592 dispuso reparar el muelle y continuar su fábrica, destinando 
anualmente mil ducados a dichas obras"^. Però tot i que el propòsit d'in-
vertir mil ducats anuals indica que el Govern Municipal estava disposat a 
dur a terme una obra d'envergadura'*, a Morera li degué semblar que tot 
plegat només es tractava de reparar els desperfectes que els temporals 
havien causat en el tros de moll fabricat gairebé cent anys abans. Ho deu-
ria interpretar així, d'una banda perquè Morera, per a reconstruir la histò-
ria local de la segona meitat del segle XVI investigà poca cosa més que els 
llibres del consolat municipals, i es dóna el cas que, precisament, d'aquests 
llibres s'han perdut els dels anys consulars 1592-93, 1593-94 i 1594-95, 
que és quan més es treballà a la fàbrica del moll; i de l'altra, perquè igno-
rava el redreç econòmic de la ciutat que, impulsat pel comerç marítim, 
arribà al màxim grau d'intensitat la segona meitat dels anys vuitantes. Un 
1. La importància d'aquesta intervenció municipal ai port, i'l·iem insinuada a: "La construc-
ció d'un moll nou a finals del segle XVI". Nou Diari. Suplement dedicat al Port de Tarragona, de diu-
menge 29 de març de 1992, p. VIII; i a El municipi i el govern municipal de Tarragona. Segles XVI i 
XVII. Tarragona: Consell Comarcal del Tarragonès, 1998, p. 60-61. 
2 . M O R F . R A Y L L A U R A D Ó , E M I L I O : El puerto de Tarragona. Tarragona: Tip. de R Sugrañes, 
1 9 1 0 , p. 2 5 . M O R H R A s'equivoca en la data que el Consell General prengué aquest acord. En realitat 
fou r 11 d'octubre de 1591 (Arxiu Històric de Tarragona -AHT—, Fons municipal de Tarragona, Llibre 
del Consolat 1 5 9 1 - 9 2 , f. 74v.). 
3. Mil ducats valien 1.100 lliures, i significaven aproximadament el 20 per cent dels impos-
tos ordinaris anuals que recaptava el municipi. 
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redreç que permetia al Govern Municipal reemprendre, amb exclusius 
recursos de la ciutat, una obra començada feia molts anys, que havia cal-
gut aturar per falta de mitjans"''. 
Una nova font d'informació 
Ho és el Llibre major dels comuns, núm 2 (en endavant Llibre major) 
del Municipi de Tarragona. Es un magnífic volum de gran format relligat 
en pergamí, i en bon estat de conservació, per bé que li manquen 14 folis 
(34-48) que sortosament no afecten les anotacions relacionades amb l'o-
bra del moll. En 381 folis conté fets comptables del 13 de juny del 1591 
al 17 de juny del 1602\ 
Convé dir que l'any 1585, quan s'inaugurà la taula de canvi, el 
Govern Municipal adoptà el sistema comptable que perduraria fins a la fi 
del municipi tradicional català. Exigia que es portessin tres llibres: el del 
Clavariat dels comuns, en el qual el clavari de la ciutat hi anotava per ordre 
cronològic les entrades i sortides dels diners comunals; el Major dels 
comuns, on s'assentaven en fulls numerats els fets comptables del Llibre del 
clavariat classificats en comptes individuals, de manera que les quantitats 
creditores s'anotaven a la plana de l'haver i les deutores a la del deure; i el 
de la Credença, on es registraven les entrades i sortides de totes les clava-
ries municipals, és a dir, la de comuns, de forments i, a partir del 1610, 
de la carn, a fi i efecte que el credencer conegués sempre l'estat de les 
finances municipals i en pogués portar el controK'. 
En els assentaments del Llibre major a més de les dades comptables 
s'hi resumia una explicació de la causa que els motivava. Doncs bé, una 
d'aquestes causes és la fàbrica del moll, que donà ocasió a anotar més d'un 
centenar d'assentaments repartits en comptes individuals del consolat, 
clavari dels comuns, sobrestants de l'obra, mestres de cases i menestrals 
que hi havien fet alguna feina; però en els assentaments, a més de les per-
4. Val la pena de con.signar que l'any 1986, 76 anys després d'haver-se publicat la mono-
grafia de Morera, es publicaren dues noves magnífiques monografies del port tarragoní ( L Ó I ' E Z 
B O N I L L O , D . : R O V I R A I G Ó M I : / . , S . J . El port de Tarragona. Tarragona: Caixa de Pensions, 1 9 8 6 , 
A L E M A N Y , J ; BLAY, J ; R O Q U E R , S . Port de Tarragona. Tarragona: Junta del P o r t , 1 9 8 6 ) en les quals la 
important intervencit) municipal portuària de les acaballes del segle XVI encara es desconeguda. 
5. AH r. Fons Municipal de Tarragona, Secció Economia i Hisenda. 
6 . REC;ASENS I C O M E S , J O S E P M . l.a tauln de canvi i de dipòsits de Tarragona i la ciutat del seu 
temps (1584-1719). Tarragona: Publicacions del Cercle d'Estudis Històrics i Socials "Guillem Oliver" 
del Camp de Tarragona, 2001, p. 204. 
sones que intervenen en l'operació comptable, hi figuren notícies de 
topònims de la zona portuària, materials usats a l'obra, mitjans de trans-
port, salaris dels obrers, censáis creats per pagar la inversió i altra infor-
mació que posa en evidència l'envergadura de l'obra que es realitzà. 
Els acords que figuren en el Llibre Consular de l'exercici 1591-92 
En el quart Consell General de l'any consular 1591-1592, celebrat el 
dia 11 d'octubre del 1591, hi assistiren dos cònsols, 11 consellers de mà 
major, 9 de mà mitjana i 11 de mà menor, els quals, atesa la gran neces-
sitat de reparació que tenia el moll de mar, a proposta dels cònsols acor-
daren assignar mil ducats anuals de les rendes i drets de la ciutat en repa-
rar-lo i continuar-ne la fàbrica^. 
Però en el mateix Llibre, a la Prohomenia o Consell reduït del 24 de 
febrer del 1592, els cònsols, referint-se a l'acord del Consell del dia 11 
d'octubre anterior exposen, "y com fins vuy no hagen posat en exequtió 
dit reparo per causa dels molts treballs ha tingut la ciutat en fer provisió 
de forments y ha manlevat molts milanars, y pateix gran interès a censal 
per aquells, y considerant que si ara davan principi al reparo en lo poch 
temps los resta^ poria seguir.se que los cònsols nous que entraran dema-
nant.ho la mateixa obra, que és de molt gran y sumptuós gasto, endemés 
que.s trobaran ab molts diners de forments y no tenint diners per a treu-
re.Is y luyr.los, restaria la ciutat molt empenyada y frustada". És per això 
que demanen a la Prohomenia que decideixi "si.s dega dar principi al 
reparo del moll o no". Passada a votació la proposta, el resultat fou "que 
per ara no es principie fins per altra ocasió, y per dar ocasió que se desca-
rregue la càrrega de censal té la ciutat en esta temporada."' 
La decisió d'ajornar una obra de "molt gran y sumptuós gasto" a causa 
deis deutes que la ciutat havia contret, s'entén si es té present que l'any 
1591 el Consell General havia creat vuit censáis per un valor de 7.400 
lliures'" per a la compra de blat; en canvi causa una certa sorpresa que un 
deis primers acords que adoptà el nou Govern Municipal elegit per 
Pàsqua de Resurrecció de 1592, fos anular l'ajornament de l'obra del 
7. AHT. Fons Mtmicipal de Tarragona, Llibre del Consolat, 1591-92, f. 74v., Consell, 11 
nobre. 1591. 
8. La gestió del Govern Municipal era anual, i tots els càrrecs es renovaven per Pàsqua de 
Resurrecció. Per tanr una gestió comprenia part de dos anys. 
9. AHT. Fons Municipal de Tarragona, Llibre del Con.solat, 1591-92, f. 116v. 
1 0 . R E C A S E N S , J . M . FI municipi..., •p.òl^. 
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moll, segons es dedueix d'una partida de 2 lliures i 16 sous anotada en 
data 12 d'abril del 1592 al Llibre Major, que el nou clavari dels comuns 
Antoni Joan Ventallols entregà a Miquel Amorós, lloctinent d'obrer, "per 
un compte de jornals per la gent han treballat en lo traurer la pedra de la 
platja del mol l"" . 
En què consistia l'obra projectada? 
Senzillament, en reparar i continuar la construcció del moll fabricat a 
finals del segle XV i primers anys del XVI. És a dir, d'aquella obra inicia-
da l'any 1484, una vegada Ferran II hagué confirmat el vell privilegi de 
1372 que habilitava a perpetuïtat el port de Tarragona per a la càrrega i 
descàrrega, i donava permís a la ciutat de construir un moll de pedra o 
obra. El cost havia de pagar-se amb el producte de nous arbitris finalistes 
que gravaven el pa i la carn, i la creació d'un censal de 300 lliures. 
El 9 de juny de 1491 es tragué a subhasta la construcció de 100 canes 
de Montpeller de moll, equivalents a uns 200 m (la cana de Montpeller 
val 1,98 m). Però aviat es va veure que els recursos previstos eren insufi-
cients, i cercant sortida al problema econòmic, l'any 1492, a petició del 
Govern Municipal, el rei concedí un nou privilegi que autoritzava la 
implantació per tot el Camp de Tarragona dels arbitris que pagava la ciu-
tat per a la fàbrica del moll. No obstant això, la Comuna del Camp, ins-
titució formada per síndics dels pobles de la comarca tarragonina, inter-
posà recurs contra el privilegi, que es resolgué favorable als seus interessos 
el 22 d'octubre del 1498. En conseqüència, s'aturà l'obra contractada i es 
quedà a deure a càrrec de la ciutat part de la feta, que l'any 1507 encara 
no s'havia liquidat'^. 
Ni en els Llibres del Consolat, que és d'on es treuen la major part de 
notícies d'aquesta història, ni en cap altre document conegut, s'esmenta el 
nombre de canes de moll fabricades. Per ara qui més orienta sobre com 
era el port tarragoní de la seva època són Lluís Pons d'Icart (1518/20-
11. Poli 24, cara de l'Haver. 
12. Per a l'episodi de la construcció del moll de finals del s XV i primeries del XVI, vegi's: 
M O R E I U , E . El puerto..., p. 19 i 2 1 , T U S E L A I M A Z A N , Josfi: "El rey Fernando cl Católico y el puerto 
de "larragona". Boletín Arqueológico, ni'im. .37-40 (gener-desembre 1952), A L H M A N Y , J . ; J . ; 
R O Q U H R , S . Port..., p. 50-51, L Ó P E Z B O N I L L O , D . ; R O V I R A I G O M E Z , S . - J . El port..., p. 29-30; 
RE(:A.SENS C O M E . S , J O S E P M . La ciutat de Tarragona. Barcelona: P'ditorial Barcino, 1966, I I , p. 336-
340. 
1585) i el dibuixant holandès Van den Wyngaerde (1525-1571). Pons 
d'Icart, a la versió catalana del Llibre de les grandeses de Tarragona, diu que 
si el port "s'escurave de la terra que està rublert i.s feia net, porien estar 
més de [en blanc] tancades dintre fent a la boca una cadena". I més enda-
vant posa de manifest que sap de bona tinta, ("tinc entès de homes prà-
tichs"), que la neteja i treure terra costaria a S. Magestat, si hi fes treballar 
esclaus de galeres, menys de cinquanta mil escuts (65.000 lliures)' ' ; i 
fàcilment es podria acabar "lo moll comensat.... per la gran comoditat de 
la nostra pedra que té allí mateix contigua ab lo mateix moll, y aygua 
dolsa que al cap de moll té dins la mar, donaria en los vaixells que.n vol-
drien, se acabaria ab poc gasto""'. En els dibuixos, Wyngaerde situa el 
moll al començ del modern dic de Llevant, sortint de la plaça dels Carros. 
Se n'hi veu un tros d'acabat amb la punta a mig construir, però avaluar-
ne la longitud és massa aventurat i per això ens abstindrem de fer-ho. 
A la recerca de recursos per reparar i acabar el moll. Dos intents fallits 
La conveniència d'acabar el moll que manifesta Pons d'Icart fou com-
partida per la classe social tarragonina detentora del poder municipal en 
el transcurs del segle X'VI. Es pot dir que les ganes de reparar el moll "que 
se va arroïnant y derroïnt" i "passar avant la fàbrica del moll" foren cons-
tants en el Govern Municipal, però l'obra era tan costosa que es conside-
rava impossible realitzar-la amb recursos exclusius de la ciutat, llevat que 
s'incrementessin els impostos, i això és el que intentà fer pel procediment 
de sol·licitar la concessió de privilegis reials que ho permetessin. Dues d'a-
questes sol·licituds es cursaren entre el 1584 i 1588: en una, de data incer-
ta, els cònsols, després d'haver tingut "primerament quoloqui" i el parer 
favorable de molts ciutadans, demanaven, en nom de la ciutat, autoritza-
ció per fer pagar drets "axí en los vaixells que trauran en terra per dret de 
mollatge o estacatge com alguns drets en las mercaderías se enbarcan en 
dit port y terme que no an pagat ningún dret a la ciutat ni a son arrenda-
dor"; i a l'altra de 1585, es sol-Hcitava la reinstauració d'un vell dret o 
imposició que gravava la pesca des de Tamarit a Vilafortuny, "para que se 
13. 1 escut = 26 sous = 1 lliura i 6 sous. 50.000 escuts = 65.000 lliures. 
14. D U R A N , E U I À I . I A . Lluís Ponç d'Icard i el "Llibre de les grandeses de Tarragona". Barcelona; 
Curial, 1984, p. 225-227. 
acabe el muelle por el amparo que los pescadores y otros baxeles, assí de 
mal tiempo como de corsarios"'^. Cap deis dos privilegis es concedí. 
La Prohomenia del moll. El sobrestant 
Com hem dit, la pèrdua dels Llibres del Consolat dels anys 1 592-93, 
1593-94 i 1594-95 ens amaga quan es constituí la Prohomenia del Moll, i 
les competències que li delegà el Govern Municipal. A grosso modo, la 
podríem definir com una comissió eventual creada per dirigir i adminis-
trar la fàbrica del moll. En confirmen l'existència una anotació del Llibre 
Major datada el 29 d'agost de 1593, que l'anomena Sisena del Moll 
(segurament perquè era una prohomenia formada de sis membres); l'a-
cord pres per la Prohomenia o Consell reduït del 9 de maig del 1595, de 
consultar els Elets del moll ú creien adequat o no, posar les mules i la palla 
del moll a la presó de bèsties del Corral'^; i la ratificació en el primer 
Consell General de l'any 1596 (18 d'abril), dels Elets del moll a^t havia 
nomenat el Consell anterior, excepte Jaume Fontanilles, clavari del comú, 
que fou substituït per Lluc Lleó"^. 
Un càrrec important en d'administració de l'obra del moll fou el 
sobrestant, persona encarregada de vigilar el treball i de pagar les setma-
nades dels obrers i altres despeses amb diners que rebia del clavari dels 
comuns. Durant els 4 anys i 3 mesos, compresos entre el 24 de maig del 
1593 i el 24 d'agost del 1597, exercí de sobrestant el mercader insacular 
a la bossa de conseller de mà mitjana Pere Joan Gondolbeu. Tenia con-
signat un salari de 18 lliures a n u a l s E l substituí Francesc Febrer, un 
mercader de mà major que havia estat cònsol segon el turbulent any de 
l'epidèmia del 92 i l'any consular 1595-96. 
15. AHT. Fons municipal de Tarragona. Documents solts. Sig. top. 18/1805: "Minuta conte-
nint disposicions sobre els drets del port", s/d. Sig. top. 9/355: "Còpia de la carta del Governador sobre 
la necessitat que els pescadors de Tamarit paguin imposició del peix... Barcelona, 2.3 novembre 1585". 
16. Llibre Major, f. 310. Assentament de 29 agost 1593: "A Pere Pla, prevere, les quals se li 
donen per determinació de la Sisena del moll per los treballs a presos en lo negosi del mol y rebudes del cla-
vari, XXX U". La data de l'assentament determina que la Prohomenia es creà entre mitjans d'abril i 
finals d'agost de 1593. 
17. AHT. Fons Municipal de Tarragona, Llibre del Consolat, 1595-96, f. 9. 
18. AHT. Fons Municipal de Tarragona, Llibre del Consolat, 1596-97, f. 8v. 
19. Aquest salari sembla molt baix, però en el compte de la Fàbrica del Moll, del Llibre Major, 
f. 310, s'hi anota textualment: "A 23 de abril 1598. A l'ere Joan Gotidolbeu com a pagador, per lo sala-
ri de 4 anys y 3 mesos al 18 li per any fins lo 24 de agost 1597, LXXVl Us. X s. ". 
Temps que es treballà a l'obra, i la inversió que s'hi féu.- Es començà a 
treballar en la reparació i prolongació del moll construït, a mitjans del 
mes d'abril de l'any 1592, però l'obra s'aturà el 20 d'agost següent a causa 
de l'epidèmia, i remangué parada fins a finals de gener de 1593. Es reem-
prengué el febrer, i s'hi treballà sense parar, per bé que no sempre amb la 
mateixa intensitat, fins l'agost del 1598. La durada fou, doncs, de 5 anys 
i 11 mesos, repartida així: 
Any Mesos Any Mesos 
1 5 9 2 4 1 5 9 6 12 
1 5 9 3 10 1 5 9 7 12 
1 5 9 4 12 1 5 9 8 10 
1 5 9 5 1 2 
En el compte "Fàbrica del moll" que figura en els folis 310 i 311 del 
Llibre major es resumeix en 40 partides ordenades sense respectar massa la 
cronologia, la inversió íntegra que la ciutat féu al moll. Puja un total de 
14.687 lliures, 4 sous i 6 diners, desemborsat cronològicament tal com es 
desglossa en el següent quadre: 
INVERSIÓ ANUAL REALITZADA A L'OBRA DEL M O L L : 
Data Documents Inversió 
Any Dies i mesos Lliures sous diners 
1592 - 12 anotacions 272 - -
1593 - 14 anotacions 1 .055 1 1 
1593-94 24 febrer - 4 maig - 989 4 3 
1593-95 maig - 1 abril 358 albarans 7 . 223 14 8 
1595-96 30 març - 26 gener 119 albarans 1 .864 12 6 
1596 4 febrer - 17 abril 28 albarans 578 5 9 
1596-97 26 abril - 7 abril - 1.786 3 1 
1597 7 abril - 18 agost 44 pòlisses 566 6 2 
1597 8 setembre - 22 octubre 4 anotacions 65 9 -
1598 abril - setembre 11 albarans 286 16 2 
TOTAL 14 .687 4 6 
Inversió mit jana anual 2 . 446 
Aquí convé fer dues observacions: la primera és que el període que 
més s'invertí, (el 64 per cent del total) i en conseqüència quan més obra 
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es realitzà, fou el dels anys 1593, 1594, i primer trimestre del 1595; i la 
segona, que per una ciutat com Tarragona d'uns 5.000 habitants, més que 
menys, 14.687 lliures significaven molts diners. Ens en farem càrrec si 
tenim present que en el decenni 1591-1600, 2.445 lliures significaven la 
tercera part d'uns ingressos ordinaris anuals de la ciutat que rondaven les 
7.000 lliures^", i recordem que grans edificis com l'Hospital (1 580-1600), 
i la Casa dels Jesuïtes i església de Sant Agustí (1575-1584?) costaren en 
xifres rodones, unes 14.800 i 20.000 lliures^', i empedrar 698 canes qua-
drades de carrer (uns 1.382 m2), entre els anys 1588 i 1596, 130 lliures^^ 
La intervenció del 1592 (12 d'abril - 19 d'agost) 
Com hem dit l'obra del moll començà el 12 d'abril del 1592 i es sus-
pengué el 19 d'agost següent a causa de la propagació d'una de les epidè-
mies més mortíferes del segle, que anà acompanyada de fortes agitacions 
socials i ocasionà un èxode de les classes altes i de tots aquells ciutadans 
que tenien algun lloc per a refugiar-se temporalment. Es paralitzaren les 
activitats socials, religioses, laborals, i per descomptat les municipals 
ordinàries (per exemple, la recaptació d'impostos). Els cònsols segon i ter-
cer (el primer havia fugit), i els escassos consellers que restaren a 
Tarragona, es dedicaven a adquirir i distribuir articles de primera necessi-
tat i medicaments, a fer complir les disposicions que recomanaven per 
combatre l'epidèmia, i a intentar calmar l'agitació sociaH\ 
En el curt període de quatre mesos poca cosa es pogué fer. En la feina 
de treure pedra de la "platja del moll" i "treurer y tirar pedra al moll" es 
pagà de jornals als obrers en sis setmanades, 70 lliures, i en adobar el camí, 
que anava "del Mirador fins al moll, per a portar pedres", o la "carretera 
devall Sant Miquel de la Mar per tirar pedra al moll"^"', sota la supervisió 
del tinent d'obrer Joan Bosch, es gastaren 57 lliures. Aquestes quantitats 
indiquen que hi treballava poca gent, cosa que confirma un assentament 
2 0 . R H C A S E N S , J . M . El municipi..., p. 2 9 5 . 
2 1 . R F C A S K N S , J . M . El municipi..., p. 5 1 . 
22. R E C A S E N S , J . M . El municipi..., p. 2 9 3 . 
23. Sobre l'epidèmia i agitacions socials del 1592 vegi's: B L A N C H , J O S E P . Arxiepiscopologi. 
Tarragona: Imp. Torres & Virgili, 1951, II, p. 158; R E C A S E N S , J. M. El municipi...., p. 83; R E C A S E N S , 
J. M . La Taula..., p. 143. 
24. Llibre Major, f. 60. 
de 5 lliures i 6 sous del 3 de maig al Llibre Major, que es refereix al jornal 
de set homes i altres coses "en la feyna del moll"^^. 
Però així que s'inicià l'obra, i al marge de la feina que es feia sobre el 
terreny, els cònsols encarregaren la construcció de dues càbries^'^, per les 
quals Miquel Joan Cases, d'ofici passamaner, comprà fustets^^ per valor de 
21 lliures, 6 sous i 6 diners, segons factura del 4 de maig, "per los ormatxs 
delies", i el ferrer Joan Basseda presentà i cobrà per "ferramenta a feta per 
les càbries de la obra se fa al moll" en tres factures (5 de maig, 26 de juny 
i 28 d'agost) 56 lliures. També destaca la compra a Tortosa (5 d'agost) de 
31 fustets a 45 sous unitat, i les 9 lliures pagades a mestre Armengol, fus-
ter, (14 d'agost) per fer "lo enginy del caragol per carregar pedras". 
Les actuacions de l'any 1593 
A finals del mes de gener de 1593 es donà per acabada l'epidèmia i la 
ciutat recobrà la normalitat. El Govern Municipal de l'any consular 1592-
93 encara en funcions, decidí prosseguir la fàbrica del moll, però les 
arques de la ciutat estaven buides, i malgrat que només faltaven uns dos 
mesos perquè el rellevés el nou govern que havia d'elegir-se per Pàsqua de 
Resurrecció (darrera setmana d'abril), decidí prendre a censal 1.327 lliu-
res de la Companyia de Jesús i 800 de la Cartoixa de Scala Dei, per pagar 
les primeres despeses. Gosem a dir que el Govern Municipal no hauria 
pres una decisió com aquesta a la vigília d'ésser rellevat sense comptar amb 
el suport de la majoria del grup social que dominava el municipi, per al 
qual la fàbrica del moll era una obra d'urgència. A més deuria argumen-
tar que 2.127 lliures significaven un deutament suportable per a la ciutat. 
Un dels primers determinis que prengué la Prohomenia del Moll, de 
recent creació, fou contractar a preu fet 3.000 carretades de pedra, (equi-
25. Llibre Major. f . 26. Compte del clavari Anton Joan Ventallols. Anotació de l'Haver 208, 
del 3 de maig 1592. 
26. Cabria: Aparell capaç d'aixecar grans pesos, usat en la construcció de ports, per a carregar 
i descarregar elements molt pesants i, antigament, per arborar vaixells. Consisteix en dues bigues, 
inclinades cap al davant respecte al seu punt de suport, unides en llur extrem superior, des d'on penja 
una politja. El conjunt és mantingut ferm per medi de cables tensors o bé per una tercera biga que 
convergeix amb les altres dues, i pot ser fix en un moll o muntat damimt de plataformes. Gmn 
Enciclopèdia Catalana [GEC], Barcelona: Enciclopèdia Catalana S.A., 1974, IV, p. 74. 
27. Eustet: Escairat de fusta de pi del mercat de Tortosa que oscil·lava entre 20 i 24 pams de 
llargària. GEC, Vi l , 1974, p. 749. 
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Amb diners a la mà, entre el 22 de febrer i el 17 d'abril el Consolat 
pagà: 
Concepte Quantitat pagada 
Lliures sous diners 
Jornals de vuit setmanes dels obrers del moll 850 
Quatre mules "joves per a treballar en dit moll" i un carro 317 
Per 49 quarreres 6 roves de civada a 26 sous la quartera 40 16 9 
Per 20 quarteres d'ordi a 25 sous la quartera 25 
Per 6 àlbers i 2.000 teules per a la botiga del moll 27 16 9 
TOTAL 1.259 16 9 
Entrega als cònsols nous Bernat Cardona, Francesc Sisterer 
i Magí Giner 867 3 3 
TOTAL 2.127 
valents a unes 1.500 tones^^) al mestre de cases Joan Castellà. No hem 
pogut trobar aquest contracte, i si en coneixem l'existència és per un 
assentament del Llibre major, de 15 de juliol del 1593, que comptabilitza 
cinquanta lliures que de mà del clavari dels comuns Jaume Fontanilles, es 
donaren a Joan Castellà contra albarà dels cònsols, "a bon compte de la 
bestreta per lo preu fet de 3.000 carretades de pedra a enprès donar per a 
la obra del molH''", o com diu en el contra assentament, "antisipades se li 
bestreuen per lo preu fet a enprès de trencar pedra per al moll'""; però 
Castellà no rebé cap més quantitat, la qual cosa fa pensar que el seu sala-
ri i el dels obrers que llogava per trencar pedra, els pagava el sobrestant 
Pere Joan Gondolbeu, amb la setmanada dels obrers que llogava la 
Prohomenia del moll. 
On era la pedrera del Mirador? Ens ajuden a localitzar-la un parell 
d'assentaments del Llibre major o^c comptabilitzen 18 lliures pagades per 
la ciutat el 10 de setembre de 1593, al mestre de cases Francesc Fernós per 
la compra d'un tros de terra dit "la Pedrera baix lo Mirador on la ciutat ja 
2 8 . La carretada de Tarragona valia 1 2 qiiintars, o 4 9 9 , 2 kg. A L S I N A , C L A U D I / FKLIU, G A S P A R 
/ M A R Í J U E T , L L U Í S . Pesos, mides i mesures dels Països Catalans. Barcelona: Curial, 1 9 9 0 , p. 1 3 9 . 
29. Llibre major, f. 71, Deure. Compte Jaume Fontanilles, clavari dels comuns. 
30. Llibre major, í.ò\(). 
trencava pedra per la fàbrica del moll, lo qual afronta en dit Mirador y en 
la mar y rocas"". 
I potser el darrer acte de l'any que realitzà la Prohomenia del Moll fou 
la compra el 31 de desembre pel preu de 6 lliures, als hortolans Maties 
Serdà i Joan Garau, de la carretera que la ciutat havia adobat l'any 1592 
perquè hi poguessin transitar els carros que portaven pedra trencada de la 
pedrera del Mirador a Sant Miquel de la M a r " . 
Més com a curiositat que altra cosa, destaquem que el 29 d'octubre 
es pagaren tres lliures a "Isach pintor" pel preu de dibuixar una "trassa" del 
moll en un pergamí. No hi ha dubte que es tracta de Isaac Hermes 
Vermey, el pintor holandès d'Utrecht que en aquells anys treballava en el 
Santíssim de la Catedral. L'habilitat de traçador o dibuixant de plànols, 
era més pròpia d'arquitectes que de pintors, però si ens guiem pels llibres 
que tenia a la biblioteca, Hermes també deuria tenir coneixements d'ar-
quitectura". 
Dues factures pagades a ferrers i serrallers: una el 4 d'agost a Bernat 
Baseda, ferrer, de 38 lliures per la feina feta, i l'altre el 9 de novembre al 
serraller Blai Vila i al ferrer Francesc Gibert, de 28 lliures a compliment 
de les 128 que pujava un compte de ferramenta, inviten a creure que la 
Prohomenia del Moll facilitava les eines als arrencadors de pedra: falques, 
malls, escodes, cabrestants, pics, palanques, corrons'"', etc., a més de tenir 
cura del manteniment de les càbries. 
Expropiació d'una parcel·la per tenir més "àmbit" 
En el Consell General del 23 de maig de 1595, a proposta dels còn-
sols, considerant que "perquè continué la fàbrica del moll del port, se té 
necessitat de àmbit", es decidí comprar un pati "que té el Sr. Valls junt al 
moll"'"^. De moment la compra no es realitzà, però al cap de gairebé dos 
anys (10 de febrer de 1597) els cònsols tornaren a la càrrega, i a proposta 
31. Foli 75, assentament del 14 de setembre 159.3, i f. 90, assentament del 15 de gener 1594. 
32. Foli 90, assentament del 15 de gener 1594. 
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Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Diputació, 1992. 
34. Llibre Major, f. 109, de 22 de desembre 1594: Ei clavari Joan Amill lliura a Pere Pasqual, 
buidador de la vila de Reus, 1 5 lliures, "y són a bon compte de la feyna ha fet a la ciutat per la font 
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35. AHT. Fons Municipal de Tarragona, Elibre del Consolat, 1595-96, f. 12v. Segon Consell, 
de 23 de maig 1595. 
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seva el Consell General acordà obligar al Sr. Valls que parés la construcció 
d'una paret "en lo tros té junt al camí del moll", i com que "los àmbits del 
moll s.an de ampliar y no estrènyer, determina que.s fassa parar dita obra 
y que dita terra se li prenga a dit Sr. Valls, fent.la judicar per experts""'. 
Per una anotació del Llibre Major tenim coneixement que el nom com-
plet dels propietaris del tros de terra "situat junt al moll" eren Simó Lluís 
de Valls, donzell domiciliat a Tarragona, i la seva muller Rafaela, filla de 
Francesc Freixa, als quals finalment el Govern Municipal els comprà la 
terra el 5 de juliol del 1597 pel preu de 125 lliures^^. Es remarcable que 
la "necessitat de més àmbit" o espai per ampliar "el camí del moll" no es 
deixés sentir fins el maig de l'any 1 595 (i encara no amb urgència), quan 
ja s'havia realitzat la part més important de l'obra. 
La crisi del 1596 
L'augment del deute que ocasionaren l'epidèmia de l'any 1592 i la 
venda de blat al piiblic a preus socials per mitigar els efectes de la carestia 
que s'arrossegava des del 1590, portaren el Consell General reunit el 17 
de setembre de 1596 a debatre, a proposta dels cònsols, si no seria conve-
nient aturar la fàbrica del moll, per no endeutar més la ciutat; debat que 
acabà, per majoria de vots, en el següent acord: "que se repare lo fet fins 
assí del moll ab lo manco gasto que fer se puga perquè no vingués a per-
dre.s de diners de comuns, y que sesse y pare la dita fàbrica del moll y no 
passe més avant per no empenyar més la ciutat""***. Uns mesos més tard 
(25 de gener de 1597), els cònsols tornen a demanar al Consell General 
que decideixi "si pararà la fàbrica de aquell o si es continuarà. E per lo dit 
mag. Consell fonch determinat que.s continué axó com va ara"''^ Cal 
interpretar aquesta decisió al peu de la lletra? Podria ser, perquè en els 
quatre mesos compresos entre el 20 de setembre del 1596 al 23 de gener 
del 1597 el clavari dels comuns només entregà al sobrestant Gondolbeu 
36. AHT. Fons Municipal de Tarragona, I.librc del (Consolat, 1596-97, f. 44v. 
37. Llibre Major, F. 90, Haver. Compte del Consolat. Assentament de 7 juliol 1597. Per als 
capítols matrimonials entre Simó Lluís Valls, donzell, i Rafaela, filla de Francesc Freixa, mercader en 
possessió del privilegi militar des de l'any 1599, vegeu R K C A S H N S , J . M . El municipi...., p. 136. 
38. AFIT. Fons Municipal de l'arragona. Llibre del Consolat, 1596-97, f. 28v. 5è. Consell 
Cieneral. 
39. AHT. Fons Municipal de Tarragona, Llibre del Consolat, 1596-97, f. 41v. 7c. Consell 
General. 
350 lliures, i en els quatre mesos i quinze dies que van del 4 d'abril al 18 
d'agost de 1597, 566"". 
Despesa en mà d'obra 
Els pagadors reberen de mans del clavari dels comuns per "obs de 
pagar los treballadors i altres gastos", segons consta en el Llibre major, fol. 
310,12.165 lliures, que representen el 85% de la inversió total. 
Desconeixem l'abast que cal donar a l'expressió "altres gastos", però no 
sembla que pugui ser una quantitat important perquè, com hem deixat 
establert, la compra de fusta, einam, cabries, animals i carros, la pedrera 
i altres utensilis necessaris per a l'obra ho pagaren directament el consolat 
i el clavari dels comuns. 
La gent que treballava a l'obra es distribuïa fonamentalment en: tren-
cadors de pedra de pedrera, carreters que transportaven la pedra trencada 
de la pedrera a l'ermita de Sant Miquel de la mar, peonatge que carrega-
va i descarregava els carros, i portava la pedra de l'Ermita a les cabries que 
estaven fixes damunt del moll o en una plataforma flotant, personal que 
les manejava, i mossos encarregats de mantenir els carros i animals de tir. 
Tot i que calcular el nombre d'homes diaris que treballaven per fer 
tota aquesta feina és difícil, ho assajarem encara que el resultat sigui 
hipotètic. Per això ens valdrem de dos factors segurs que són: de cinc perí-
odes o "trams temporals" reduïts a setmanes, i la quantitat que rebé el 
sobrestant per pagar les setmanades de cada tram; i de dos factors aproxi-
mats: donar per cert que la setmana laboral era de sis dies, i el jornal de 
4 sous. Vegeu en el quadre que segueix el resultat que s'obté operant amb 
aquests factors: 
Any Tram temporal 







(a 4 s. de jornal) 
1593 27 f e b r e r - 3 0 abril 10 i 990 330 82 
1593 26 abril - 25 juny 9 , 807 298 74 
1594 5 març - 5 novembre 35 1 2 .677 255 63 
1596 20 a b r i l - 2 3 gener 97 39 : 1 .510 129 32 
1597 5 febrer - 24 abril 98 64 i 859 44 11 
TOTAL 157 1 6.843 52'4 
40. AHT. Fons Municipal dí Tarragona, Llibre del Consolat, 1596-97, f. 186-187. 
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Per bé que el procediment sigui discutible i per consegüent el resul-
tat, com hem dit hipotètic, creiem que és útil per a mostrar-nos com evo-
lucionà a la baixa el nombre d'obrers que treballaven a peu d'obra. 
Quantes canes de Montpeller es fabricaren? 
Malauradament la nostra investigació no esclareix quantes de les 100 
canes de Montpeller de moll projectades en la intervenció feta a cavall dels 
segles XV i XVI es fabricaren, ni fins on es convertí en realitat el desig que 
tenien els Governs Municipals de finals del segle XVI, de reparar el moll 
fabricat, i d'acabar la construcció de les canes que mancaven per arribar a 
les cent planejades. 
Però sabem que l'obra de finals del segle XVI fou potser la més impor-
tant que es realitzà al "port antic", part de la qual es destruí en la Guerra 
dels Segadors, o malmeteren els temporals i dos segles d'abandonament, 
que posà fi la primera pedra que es posà a l'escullera de llevant del "port 
modern" (1790). 
Precisament és en els informes i plànols dels primers projectes del 
"port modern", on trobem algunes dades relatives a la fàbrica i estat que 
es trobaven les restes del moll inacabat del "port antic". Així, el tinent 
coronel Miguel Sánchez Jarama, en un informe que redactà l'any 1777"', 
explica que el moll començava en una punta de roca que sortia de terra i 
estava fabricat per "algunas porciones de cantería, otras de mamposteria 
robusta y otras de hormigón o argamasa", de la qual cosa només resta un 
"montón informe de ruina, donde apenas ha quedado rastro de su andén, 
rampas, escaleras, y capilla". Els fonaments, continua, estaven formats per 
una escullera de grans blocs de pedra que per poder transportar-los en 
barcasses hi havia al peu del propi moll un "arrestradero o rampa de pie-
dra" construït en temps passat. 
A la llegenda d'un plànol de 1790, on es veu el dic en ruïna del "port 
antic" abans d'iniciar-se les obres del "port modern", s'hi llegeix, "En el 
siglo XV tubo principio el muelle actual formado sobre carretales, y de 
una longitud de unas 210 varas""^^ (175 m), i el mateix dic, en el plànol 
4 1 . S A N C I I K Z RKAI , J O S É : Puerto de Tarragona. Acontecimientos notables en su construcción 
(1802-1829). Tarragona; Autoritat Portuaria, 1 9 9 5 , doc. VII, p. 1 9 5 - 2 1 7 , "Informe del estudio con 
datos recogidos por el teniente corone! Miguel Sánchez Jaramas, y remisión del expediente-resumen 
a Madrid. Barcelona, 1 2 / 2 1 mayo 1 7 7 7 " . 
4 2 . A I . H M A N Y , J . : BLAY, J . ; R O Q L T . R , S . Port..., p. 6 6 . El mateix plànol a S Á N C I I H Z R K A I . , J . 
Puerto..., p. 138, que el data de l'any 1801. 
de Juan de Santa Cruz (1780), és d'una llargada semblant"". Aquestes 
dades indiquen que la intervenció de finals del segle XVI allargà el moll 
fins arribar a uns 175 m que valen 88 canes de Montpeller, de les quals 
unes 30 s'haurien construït en la intervenció començada a finals del 
segle XV. 
Mots finals 
Per al sector mercantil tarragoní de l'últim quart del segle XVI, l'aca-
bament del moll per fer el port més segur contra els temporals de llevant, 
era un objectiu a realitzar molt convenient per un comerç marítim en 
aquell moment en expansió; però després de fracassar en els intents d'a-
conseguir un privilegi reial que autoritzés la ciutat a posar alguna imposi-
ció o dret per ajudar a pagar l'obra, la tardana decisió del Govern Muni-
cipal de tirar endavant el projecte (1592) sense altres recursos que els 
obtinguts amb els impostos ordinaris, coincidí amb l'aparició d'un seguit 
de contratemps imprevistos que complicaren l'economia de la ciutat, i 
obligaren a deixar en suspens l'obra del moll l'any 1 598. Tot i això, sTii 
treballà cinc anys, els dos primers amb la màxima intensitat, i la resta 
sense tanta força. 
La Guerra dels Segadors, els temporals, i, en definitiva, la inctiria del 
temps, arruïnaren l'obra feta, i la pèrdua de documentació municipal de 
l'època contribuí a què se'n perdés la memòria i hagi passat desapercebu-
da en la historiografia local; tot i que ens atrevim a dir que fou una de les 
intervencions de més envergadura que mai es feren al "port antic". 
Almenys el resultat obtingut en la nostra investigació, per bé que limitat, 
ha posat al descobert prous indicis que així ho confirmen. 
Si més no cal veure aquesta obra com una una peça més que encaixa 
en el redreç econòmic de la ciutat que tingué lloc en els darrers vint-i-cinc 
anys del segle XVI, i cal considerar-la com es mereix pel fet de ser la darre-
ra d'envergadura que es realitzà al port tarragoní abans de posar la prime-
ra pedra del "port modern" l'any 1790. 
Gener 2004 
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